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Experimental Investigation to
Ensure a Safety of the
Exchange of Extracorporeal-
Typ Ventricular Assist Devices
in Long-Term-Use Patients
臨床用補助人工心臓交換時の安
全性に関する実験的研究
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長期使用補助人工心臓交換時の
安全性に関する実験的研究－接
続強度の経時的変化－
量産向け旋回渦流型人工心臓内
面検査装置の開発
東洋紡績社製補助心臓の臨床使
用後の経時的変化について～血
液ポンプ交換の指針の確立に向
けて～
Investigation of the
connecting conditions between
ventricular assist device
(VAD) and cannula
量産向け旋回渦流型拍動補助人
工心臓用駆動方法の検討
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旋回渦流型人工心臓量産化のた
めの金型形状の検討
血液循環モデルの人工臓器評価
への応用
補助人工心臓用ポリウレタン弁
の加速耐久試験
各種心臓代用弁の水力学特性の
比較
遠心式血液ポンプ (Bio-Pump)
の基礎解析と臨床応用
遠心式血液ポンプの流量特性
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